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Meningkatnya penggunaan limbah kantong plastik dapat memicu dampak buruk 
bagi lingkungan mengingat bahwa kantong plastik merupakan sampah yang tidak 
mudah diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik merupakan jenis plastik 
LDPEyang sulit untuk dihancurkan. Untuk itu diperlukan alternatif pengolahan 
agar dapat mengurangi volume limbah kantong plastik dengan cara pirolisis. 
Pirolisis adalah proses penguraian suatu bahan pada suhu tinggi tanpa adanya 
udara atau dengan udara yang terbatas. 
 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah minyak pirolisis yang 
dihasilkan dari limbah kantong plastik dengan alat pirolisis yang sesuai dengan 
rancangan. Berat limbah kantong plastik yang akan diteliti yakni sebesar 0,5 kg 
dan 1 kg. Pirolisis merupakan proses penguraian suatu bahan pada suhu tinggi 
tanpa udara atau dengan udara yang terbatas. Metode pengujian yang digunakan 
adalah eksperimen. Data hasil pengujian diperoleh dengan cara mengamati 
langsung hasil eksperimen kemudian menyimpulkan dan menentukan hasil 
pengujian yang telah dilakukan dalam bentuk gambar dan tabel untuk 
menjelaskan proses pembuatan dan hasil minyak dari limbah kantong plastik.  
 
Pengoperasian alat dilakukan dengan cara memasukkan bahan baku ke dalam 
tabung reaktor, kemudian hasil pembakaran yang dilakukan dapat mengubah uap 
menjadi cairan minyak melalui proses pengembunan yang terjadi didalam tabung 
pendingin. Hasil pengujian menunjukan bahwa limbah kantong plastik dengan 
berat 0,5 kg menghasilkan minyak yaitu 260 mL dengan lama pembakaran yaitu 
56 menit dan suhu tertinggi yang dicapai adalah 225º C. Sementara, untuk limbah 
kantong plastik seberat 1 kg menghasilkan minyak pirolisis sebesar 460 mL 
dengan waktu yang diperlukan untuk pembakaran 94 menit dan suhu tertinggi 
yang dicapai adalah 285º C. 
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